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NOTAS VARIAS 
- Profesoras galardonadas 
- Quinto encuentro de egresados 
- 1 Congreso de exalumnos 
- Egresados 1991 
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PROFESORA GALARDONADA 
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia destacó la labor de la profesora MARIA ELISA MORENO FÉR-
GUSON otorgándole el galardón denominado Docencia Excepcional. 
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QUINTO ENCUENTRO 
DE EGRESADOS 
El día 27 de septiembre, la Asociación de Exalumnos de la Facultad 
de Enfermería, realizó el QUINTO ENCUENTRO DE EGRESADOS para 
conmemorar el aniversario de la Universidad. 
Se presentó la ponencia denominada "Gestión Gerencial en Enferme-
ría" por parte de las exalumnas Margarita Rodríguez de Hernández y 
Stella Beltrán. 
Para conmemorar las Bodas de Oro se entregó una placa conmemo-
rativa a la exalumna Mercedes de Hernández. 
En conmemoración de las Bodas de Plata se entregaron escudos de 
la Universidad Nacional a los exalumnos: 
- Del curso básico: 
Mery Arias de Palacios 
Ana Bertilde Cruz de Pineda 
Eyisel Loaiza de Castilla 
Lucy Muñoz de Rodríguez 
Oliva del Socorro Otalvaro 
Clemencia Rodríguez de Reyes 
Liliana Villarraga de Ramírez 
- Del curso complementario: 
Josefina Buritica 
Blanca Lilia M. de Obando 
Hortencia Ortiz de Cifuentes 
Adelina Quintero 
Inés Triana de Botte 
Teresa Valderrama 
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Lilia María Cruz 
Clemencia de Salazar 
Clara Munar OIaya 
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1 CONGRESO DE EXALUMNOS 
Los días 18, 19 Y 20 de junio de 1992 en la ciudad de Bogotá se 
realizará el Primer Congreso de Exalumnos de Enfermería de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. 
Se invita a los exalumnos a inscribir sus trabajos en la modalidad de 
panel por áreas de interés o la presentación de experiencias en las mo-
dalidades de carteleras (fotos fijas y gráficos), medios audiovisuales, 
libros o manuales. 
Mayores informes en los teléfonos 244 28 13 - 244 05 30 - 222 04 28 
Ciudad Universitaria - Unidad Camilo Torres - Bloque B-2 Oficina 202 
- Santafé de Bogotá, D. C. 
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EGRESADOS 1991 
PREGRADO SEGUNDO SEMESTRE 1991 
PINEDA HERRERA MARIA TERESA 
MONTOYA MONTOYA MARIA ISABEL 
BARRERA DIAZ MARIA DEL ROSARIO 
CALDERON LINA CONSTANZA 
CASTRO AVILA JUDITH ADRIANA 
GARCIA GAITAN MARTA LUCIA 
MONROY LUNA PILAR 
PASTOR PINILLA MARIA NELLY 
ROJAS BERNAL ELIZABETH 
RUIZ AYALA CLAUDIA MARCELA 
SALAMANCA LOPEZ MARTA CECILIA 
SANCHEZ RUBIO LORENA 
SEPULVEDA LOBO JULIETH 
TORRES MARTINEZ PATRICIA 
TORRES MUÑOZ CLAUDIA PIEDAD 
ALVAREZ ALVAREZ HECTOR 
BARRERA HERRERA JESUS ARMANDO 
BERMUDEZ AVENDAÑO CAROLINA 
ESTUPIÑAN SALGADO MARIA 
FAJARDO MORENO NUBIA 
GALVIS DIAZ LILIANA 
GARZON TOVAR LUZ MERY 
GOMEZ MANTILLA BERTI-IA MARIA 
GOMEZ QUINTERO MARITZA 
JAIMES TORRES CLARA 
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MONROY RUBIO MARIA 
ZAMBRANO MORALES ELlZABETH 
GUZMAN ESPINOSA KELLY JANNETH 
ALVAREZ RICAURTE PERLA CONSTANZA 
CONTENTO ESPEJO MAGNOLIA 
DIAZ NIETO MARIA FERNANDA 
FERNANDEZ PEDRAZA MYRIAM 
FLOREZ FLOREZ MAGDA LUCIA 
LONDOÑO IDARRAGA NORA ELENA 
MONTENEGRO TRIANA SONIA AMPARO 
MORALES CASTRO JANETH 
PERDOMO CASTELLANOS WILLIAM 
PULIDO BARRAGAN SANDRA PATRICIA 
QUINTERO CORREAL EDNA PATRICIA 
RODRIGUEZ ALFONSO AMANDA 
ROJAS ORTIZ JENNY ALEXANDRA 
SALAMANCA FONSECA CLARA SOFIA 
SALAMANCA OLAR'l'E NUBIA ESTHER 
TORRES TORRES AMPARO EDITH 
POSTGRADO· SEGUNDO SEMESTRE 1991 
ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN SALUD OCUPACIONAL 
SEGUNDO SEMESTRE 1991 
FLOR ANGELA PEDRAZA NIÑO 
ALICIA DEL S. ABELLO ALVAREZ 
JULIA SUSANA HERRAN SANDOVAL 
BLANCA MARIA LARA SUAREZ 
LIBIA PATRICIA GUARI N CONFRIER 
MARIA ERLEY ORJUELA RAMIREZ 
MARIA LUCIA NAVARRO SANCHEZ 
BLANCA CECILIA MUNERA OSPINA 
POSTGRADO 
ESPECIALISTA EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL 
SEGUNDO SEMESTRE 1991 
GLADYSVARGASLOPEZ 
